環境法における非公式行政活動 : その許容性と法的位置づけ by 高橋 信隆 et al.
環
境
法
に
お
け
る
非
公
式
行
政
活
動
︱
︱
そ
の
許
容
性
と
法
的
位
置
づ
け
︱
︱
髙
橋
信
隆
は
じ
め
に
一
非
公
式
行
政
活
動
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
二
非
公
式
行
政
活
動
の
特
徴

非
公
式
性
︵
In
fo
rm
e
l
︶

協
働
性
︵
K
o
o
p
e
ra
tiv
︶

行
政
活
動
性
︵
V
e
rw
a
ltu
n
g
sh
a
n
d
e
ln
︶
三
規
範
執
行
的
な
非
公
式
行
政
活
動
の
出
現
形
態

法
行
為
準
備
的
︵
re
ch
tsa
k
tv
o
rb
e
re
ite
n
d
︶
な
非
公
式
行
政
活
動

法
行
為
代
替
的
︵
re
ch
tsa
k
te
rse
tz
e
n
d
︶
な
非
公
式
行
政
活
動
四
非
公
式
行
政
活
動
の
許
容
性
と
限
界

許
容
性

非
公
式
行
政
活
動
に
対
す
る
法
的
要
求
事
項
お
わ
り
に
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は
じ
め
に
⑴
環
境
保
全
の
た
め
の
手
法
と
し
て
は
、
伝
統
的
に
、
主
と
し
て
規
制
的
手
法
が
用
い
ら
れ
て
き
た
が
、
と
り
わ
け
近
年
の
新
た
な
環
境
問
題
と
の
関
わ
り
で
、
執
行
の
欠
缺
︵
V
o
l
z
u
g
sd
e
fiz
it︶
や
規
律
の
欠
缺
︵
R
e
g
e
lu
n
g
sd
e
fiz
it︶
な
ど
の
問
題
点
が
指
摘
さ
れ
、
規
制
的
手
法
の
不
備
・
欠
缺
を
補
完
す
る
各
種
手
法
の
必
要
性
が
論
じ
ら
れ
て
久
(
 
)
し
い
。
そ
れ
に
伴
い
、
行
政
と
企
業
と
が
環
境
保
全
を
目
的
と
し
て
協
定
︵
V
e
re
in
b
a
ru
n
g
︶
を
締
結
し
た
り
、
自
主
的
な
取
決
め
︵
A
b
sp
ra
c
h
︶
を
行
う
な
ど
、
非
公
式
︵
in
fo
r-
m
e
l
︶
か
つ
協
働
的
︵
k
o
o
p
e
ra
tiv
︶
な
行
政
活
動
の
例
が
散
見
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
方
法
を
用
い
た
行
政
活
動
は
、
今
日
、
環
境
法
の
領
域
に
お
い
て
は
半
ば
日
常
化
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
新
た
な
環
境
問
題
の
出
現
に
伴
い
、
行
政
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
企
業
も
積
極
的
に
技
術
革
新
を
図
り
つ
つ
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
応
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
り
、
と
り
わ
け
、
環
境
リ
ス
ク
︵
U
m
w
e
ltrisik
o︶
と
い
わ
れ
る
人
類
が
未
だ
十
分
に
経
験
知
を
獲
得
で
き
て
い
な
い
諸
問
題
に
対
し
て
は
、
環
境
保
全
技
術
を
日
常
的
に
進
化
さ
せ
つ
つ
、
そ
れ
に
柔
軟
に
対
応
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
(
%
)
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
、
行
政
が
介
入
す
べ
き
基
準
を
予
め
設
定
し
、
そ
の
基
準
に
基
づ
い
て
規
制
的
手
法
を
駆
使
す
る
と
い
う
従
来
の
方
法
で
は
対
応
で
き
な
い
現
実
が
存
す
る
し
、
そ
れ
に
代
え
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
非
公
式
・
協
働
的
な
活
動
形
式
に
拠
ら
ざ
る
を
え
な
い
必
然
的
状
況
も
存
在
す
る
。
と
こ
ろ
で
、
一
方
に
お
い
て
、
確
か
に
環
境
法
の
領
域
を
中
心
に
非
公
式
・
協
働
的
な
行
政
活
動
が
不
可
避
的
に
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
は
あ
る
と
し
て
も
、
他
方
で
、
そ
の
よ
う
な
活
動
方
法
を
用
い
る
こ
と
は
、
行
政
行
為
を
中
心
と
す
る
伝
統
的
な
規
範
執
行
的
行
政
活
動
お
よ
び
そ
れ
を
軸
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
行
政
の
行
為
形
式
論
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
し
、
更
に
は
、
本
来
的
に
は
二
元
的
対
立
関
係
を
前
提
と
し
て
観
念
し
て
き
た
行
政
と
私
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
両
者
の
合
意
を
目
指
し
た
協
働
関
係
へ
と
そ
の
構
造
を
一
新
さ
せ
て
し
ま
う
要
素
も
内
包
し
て
い
る
。
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⑵
近
代
法
治
国
は
、﹁
法
律
に
よ
る
行
政
﹂
︵
G
e
se
tz
m
ä
ß
ig
k
e
it
d
e
r
V
e
rw
a
ltu
n
g
︶
と
い
う
基
本
原
理
に
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
公
権
力
の
行
使
か
ら
私
人
の
権
利
利
益
を
保
護
す
る
た
め
に
、
行
政
活
動
に
つ
い
て
規
範
執
行
的
な
﹁
形
式
﹂
を
要
求
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
﹁
形
式
﹂
は
、
か
つ
て
君
主
に
よ
る
専
制
に
苦
し
め
ら
れ
て
き
た
市
民
︵
市
民
社
会
︶
が
苦
労
の
末
に
獲
得
し
て
き
た
も
の
で
あ
(
*
)
っ
た
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
形
成
さ
れ
て
き
た
諸
原
則
に
従
う
限
り
に
お
い
て
は
、
行
政
と
私
人
と
が
相
互
の
合
意
に
基
づ
き
取
決
め
を
し
た
り
、
両
者
が
協
働
的
に
活
動
す
る
と
い
っ
た
関
係
は
、
伝
統
的
な
行
政
法
学
上
の
行
為
形
式
に
お
い
て
は
、
そ
の
前
提
に
お
い
て
基
本
的
発
想
と
し
て
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
い
っ
て
も
(
+
)
よ
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
と
り
わ
け
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
三
〇
年
ほ
ど
前
よ
り
、
行
政
と
私
人
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
そ
れ
ま
で
の
基
本
的
理
解
を
見
直
し
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
こ
と
を
前
提
に
行
政
の
非
公
式
な
活
動
に
つ
い
て
も
法
的
も
し
く
は
制
度
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
議
論
が
、
行
政
法
学
お
よ
び
行
政
学
上
の
テ
ー
マ
と
し
て
繰
返
し
論
じ
ら
れ
て
き
て
(
,
)
い
る
。
そ
れ
を
環
境
法
に
つ
い
て
み
る
な
ら
ば
、
行
政
の
規
制
権
限
の
発
動
に
伴
う
執
行
の
欠
缺
と
い
う
課
題
に
直
面
し
、
そ
れ
を
克
服
し
、
も
し
く
は
補
完
す
る
目
的
を
も
っ
て
、
そ
れ
ら
の
非
公
式
行
政
活
動
が
論
じ
ら
れ
て
(
-
)
い
る
。
今
日
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ば
イ
ン
ミ
ッ
シ
オ
ン
防
止
法
︵
Im
m
issio
n
ssc
h
u
tz
re
c
h
t︶
や
水
法
︵
W
a
sse
rre
c
h
t︶
上
の
有
害
物
質
の
排
出
削
減
も
し
く
は
産
業
廃
棄
物
に
よ
る
汚
染
地
区
の
原
状
回
復
な
ど
と
の
関
連
で
、
こ
れ
ら
の
活
動
形
式
を
数
多
く
み
る
こ
と
が
で
(
/
)
き
る
が
、
そ
こ
で
は
、
問
題
発
生
の
要
因
が
複
雑
に
絡
み
合
い
、
場
合
に
よ
っ
て
は
問
題
発
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
す
ら
も
十
分
に
解
明
で
き
て
い
な
い
状
況
に
あ
っ
て
も
行
政
と
し
て
の
具
体
的
な
対
応
が
求
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
従
来
か
ら
の
規
範
執
行
的
な
行
政
活
動
に
加
え
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
代
わ
っ
て
非
公
式
の
行
政
活
動
が
常
態
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
が
、
そ
こ
に
は
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
行
政
と
私
人
と
の
合
意
を
目
指
し
た
非
公
式
行
政
活
動
は
、
伝
統
的
な
行
政
法
理
論
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
も
極
め
て
重
要
な
問
題
提
起
を
内
在
さ
せ
て
い
る
が
、
極
論
す
る
な
ら
ば
、
国
家
像
そ
れ
自
体
の
変
化
を
も
示
唆
す
る
現
象
と
し
て
捉
え
る
こ
と
も
で
き
(
0
)
よ
う
。
そ
こ
で
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
と
り
わ
け
環
境
法
領
域
を
主
た
る
対
象
と
し
つ
つ
、
非
公
式
な
方
式
を
用
い
て
行
わ
れ
て
い
る
さ
ま
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ざ
ま
な
類
型
の
行
政
活
動
の
許
容
性
お
よ
び
限
界
に
つ
い
て
、
近
年
の
ド
イ
ツ
に
お
け
る
議
論
動
向
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
(
1
)
た
い
。
︵
 
︶
規
制
的
手
法
の
不
備
・
欠
缺
と
そ
れ
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
の
﹁
新
た
な
﹂
手
法
の
意
義
お
よ
び
法
的
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
髙
橋
信
隆
﹃
環
境
行
政
法
の
構
造
と
理
論
﹄
信
山
社
︵
二
〇
一
〇
︶
五
頁
な
ど
参
照
。
︵
%
︶
筆
者
は
、
か
つ
て
、
こ
の
点
に
関
す
る
行
政
や
企
業
等
の
﹁
学
習
能
力
﹂︵
L
e
rn
fä
h
ig
k
e
it︶
の
向
上
の
必
要
性
に
つ
き
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
髙
橋
・
前
掲
書
註
︵
 
︶
八
頁
、
一
二
九
頁
、
一
七
三
頁
、
一
七
七
頁
、
一
九
三
頁
な
ど
参
照
。
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但
し
、
伝
統
的
な
行
政
活
動
に
お
い
て
、﹁
合
意
形
成
﹂
が
皆
無
だ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
髙
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・
前
掲
書
註
︵
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︵
/
︶
な
お
、
環
境
法
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
経
済
活
動
に
関
わ
る
領
域
に
お
い
て
非
公
式
行
政
活
動
の
形
式
が
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
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︵
1
︶
し
た
が
っ
て
、
本
稿
は
、
非
公
式
行
政
活
動
を
法
的
に
明
確
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、
現
行
法
お
よ
び
後
述
の
環
境
法
典
参
事
官
草
案
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
紹
介
・
素
描
し
、
今
後
、
非
公
式
行
政
活
動
に
つ
い
て
い
か
な
る
方
向
で
議
論
が
な
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
を
確
認
し
よ
う
と
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
本
稿
に
関
連
す
る
わ
が
国
の
文
献
も
ほ
と
ん
ど
引
用
し
て
い
な
い
こ
と
を
、
予
め
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。
な
お
、
以
下
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
J.
O
ste
r,
D
a
s
in
fo
rm
e
l
-k
o
o
p
e
ra
tiv
e
V
e
rw
a
ltu
n
g
sh
a
n
d
e
ln
im
U
m
w
e
ltre
ch
t
-
B
e
g
rif
lich
e
A
b
g
re
n
z
u
n
g
,
E
rsch
e
in
u
n
g
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e
n
u
n
d
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ch
tlich
e
B
e
w
e
rtu
n
g
,
N
u
R
2
0
0
8
,
S
.
8
4
5
f
.
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
。
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一
非
公
式
行
政
活
動
が
必
要
と
さ
れ
る
理
由
⑴
実
際
の
行
政
活
動
に
際
し
て
非
公
式
な
活
動
方
法
に
拠
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
、
行
政
学
に
お
い
て
は
多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
(
)
き
た
が
、
そ
こ
で
は
、
非
公
式
行
政
活
動
に
対
し
て
伝
統
的
な
行
為
形
式
に
拠
っ
た
の
で
は
達
成
で
き
な
10
い
成
果
が
期
待
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
環
境
関
連
法
律
の
制
定
状
況
を
み
る
と
、
地
球
温
暖
化
や
環
境
リ
ス
ク
に
よ
る
原
因
不
明
の
被
害
発
生
な
ど
、
以
前
に
は
み
ら
れ
な
か
っ
た
新
た
な
環
境
問
題
の
発
生
に
伴
い
、
そ
の
内
容
も
形
式
も
極
め
て
錯
綜
し
た
状
況
に
あ
り
、
ま
す
ま
す
複
雑
化
し
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
一
般
市
民
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
た
と
え
ば
企
業
経
営
者
の
側
か
ら
も
、
法
体
系
全
体
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
個
別
法
の
規
律
内
容
す
ら
見
え
に
く
い
状
況
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
中
に
あ
っ
て
は
、
法
律
の
規
定
内
容
に
従
っ
て
さ
え
い
れ
ば
少
な
く
と
も
法
的
な
リ
ス
ク
を
負
担
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
前
提
そ
の
も
の
が
崩
れ
か
け
て
い
る
た
め
、
企
業
経
営
者
に
と
っ
て
は
、
法
的
に
不
安
定
な
状
況
を
で
き
る
限
り
減
少
さ
せ
、
許
認
可
等
の
手
続
に
随
伴
す
る
リ
ス
ク
を
可
能
な
限
り
事
前
に
回
避
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
投
資
リ
ス
ク
を
少
な
く
す
る
こ
と
に
繋
が
る
。
同
様
の
困
難
な
状
況
は
、
一
般
市
民
や
企
業
の
み
な
ら
ず
、
行
政
側
に
も
生
じ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
不
確
実
な
状
況
に
対
応
せ
ざ
る
を
え
な
い
環
境
リ
ス
ク
に
係
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
行
政
は
、
こ
れ
ま
で
環
境
保
全
手
法
の
中
心
で
あ
っ
た
規
制
的
手
法
の
ご
と
く
明
確
な
危
険
の
ラ
イ
ン
を
設
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
命
令
・
禁
止
措
置
を
と
る
と
い
う
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
行
政
の
保
有
す
る
科
学
的
知
見
の
み
に
よ
っ
て
は
、
行
政
活
動
の
基
礎
と
な
る
基
準
設
定
す
ら
困
難
な
状
況
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
ず
、
事
実
関
係
も
し
く
は
実
態
の
把
握
、
お
よ
び
行
政
が
介
入
す
る
た
め
の
ラ
イ
ン
や
内
容
に
つ
い
て
ま
で
、
企
業
の
情
報
お
よ
び
知
見
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
て
(
)
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
と
り
あ
え
ず
は
従
来
の
ご
と
く
行
政
が
規
制
の
た
め
の
基
11
準
を
定
め
ざ
る
を
え
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
企
業
の
情
報
等
に
基
づ
き
自
己
の
見
解
を
修
正
し
た
り
、
あ
る
い
は
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ま
た
、
右
の
意
味
で
の
企
業
の
知
的
能
力
を
向
上
さ
せ
、
よ
り
多
く
の
科
学
的
知
見
の
蓄
積
を
可
能
と
す
る
た
め
に
、
そ
の
よ
う
な
環
境
整
備
に
巨
額
の
投
資
を
行
う
企
業
を
積
極
的
に
支
援
・
育
成
し
、
そ
し
て
ま
た
、
両
者
の
良
好
な
関
係
を
維
持
す
る
こ
と
が
重
要
な
課
題
と
(
)
な
る
。
12
⑵
こ
の
よ
う
な
法
的
に
不
安
定
な
状
況
は
、
一
方
で
は
、
確
か
に
企
業
に
対
し
て
大
き
な
経
済
的
負
担
を
強
い
る
こ
と
に
は
な
る
も
の
の
、
他
方
で
は
、
逆
に
、
行
政
と
企
業
に
よ
る
申
合
せ
︵
A
g
re
e
m
e
n
t︶
や
取
決
め
︵
A
b
sp
ra
c
h
︶
な
ど
の
合
意
形
成
的
な
手
続
は
、
企
業
か
ら
す
れ
ば
一
方
的
・
権
力
的
な
行
政
活
動
よ
り
も
む
し
ろ
受
け
入
れ
や
す
い
面
を
有
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
法
的
な
紛
争
を
事
前
に
回
避
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
と
い
う
側
面
を
も
併
有
し
て
(
)
い
る
。
更
に
、
行
政
に
と
っ
て
も
、
直
面
す
る
問
題
状
況
や
関
係
13
す
る
第
三
者
の
利
害
等
を
早
い
段
階
で
把
握
し
、
考
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
取
決
め
等
の
合
意
形
成
的
な
方
法
に
よ
る
決
定
に
お
い
て
は
行
政
行
為
等
の
法
的
行
為
形
式
を
用
い
る
こ
と
と
比
較
し
て
そ
れ
ほ
ど
厳
密
さ
は
要
求
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
具
体
的
事
案
に
適
合
し
た
妥
当
な
措
置
を
選
択
し
う
る
余
地
も
生
ま
(
)
れ
る
。
行
政
と
企
業
と
の
間
で
こ
れ
ら
の
14
取
決
め
や
申
合
せ
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
も
ち
ろ
ん
両
当
事
者
間
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
遵
守
す
る
倫
理
的
な
義
務
が
発
生
す
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
通
常
、
そ
れ
ら
が
単
に
当
事
者
の
自
由
な
意
思
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
法
的
拘
束
性
の
無
さ
の
故
に
、
よ
り
柔
軟
性
の
高
い
決
定
を
可
能
と
す
る
こ
と
に
も
繋
が
る
し
、
ま
た
、
当
事
者
間
の
協
議
が
不
調
に
終
わ
っ
た
場
合
に
は
正
式
の
手
続
へ
回
帰
す
る
こ
と
が
留
保
さ
れ
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
た
め
、
と
り
わ
け
企
業
の
側
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
心
理
的
負
担
も
軽
減
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
、
こ
れ
ら
の
活
動
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
の
意
義
が
存
す
る
、
と
い
う
指
摘
も
(
)
あ
る
。
15⑶
と
こ
ろ
で
、
行
政
と
企
業
と
の
間
で
締
結
さ
れ
る
取
決
め
等
の
非
公
式
行
政
活
動
は
、
事
実
行
為
︵
R
e
a
la
k
t︶
や
、
い
わ
ゆ
る
協
働
的
行
政
活
動
︵
k
o
o
p
e
ra
tiv
e
s
V
e
rw
a
ltu
n
g
sh
a
n
d
e
ln
︶
に
含
ま
れ
る
も
の
も
存
在
す
る
が
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
い
ず
れ
も
、
い
わ
ゆ
る
規
範
代
替
的
︵
n
o
rm
e
rse
tz
e
n
d
︶
活
動
や
規
範
準
備
的
︵
n
o
rm
v
o
rb
e
re
ite
n
d
︶
活
動
と
は
区
別
さ
れ
る
形
で
議
論
さ
れ
て
環境法における非公式行政活動（髙橋信隆）
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お
り
、
そ
れ
に
よ
る
限
り
で
は
、
そ
れ
ら
の
行
政
活
動
に
伴
う
非
公
式
性
お
よ
び
協
働
性
と
い
う
特
徴
は
、
厳
密
に
は
、
規
範
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
従
来
の
高
権
的
活
動
と
の
関
わ
り
で
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
(
)
ろ
う
。
16
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
右
の
よ
う
な
観
点
か
ら
非
公
式
行
政
活
動
の
特
徴
を
素
描
し
て
お
き
た
い
。
︵
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二
非
公
式
行
政
活
動
の
特
徴

非
公
式
性
︵
In
fo
rm
e
l
︶
⑴
非
公
式
行
政
活
動
は
、
そ
れ
が
法
的
効
果
の
発
生
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
事
実
上
の
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
事
実
行
為
に
分
類
さ
(
)
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
内
容
も
し
く
は
方
法
が
い
わ
ば
交
換
・
選
択
関
係
︵
T
a
u
sch
-
u
n
d
A
lte
rn
a
tiv
-
17
v
e
rh
ä
ltn
is︶
に
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
他
の
事
実
行
為
と
は
一
線
を
画
す
る
と
説
明
さ
(
)
れ
る
。
18
す
な
わ
ち
、
取
決
め
や
申
合
せ
な
ど
の
非
公
式
か
つ
協
働
的
な
行
政
活
動
の
場
合
に
は
、
行
政
は
、
企
業
や
市
民
な
ど
の
行
政
活
動
の
パ
ー
ト
ナ
ー
の
側
か
ら
行
政
が
特
定
の
措
置
を
と
る
こ
と
に
つ
い
て
の
承
諾
を
得
る
こ
と
と
引
き
替
え
に
、
法
拘
束
的
な
規
律
を
放
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棄
す
る
こ
と
に
(
)
な
る
が
、
こ
の
よ
う
な
交
換
関
係
と
い
う
メ
ル
ク
マ
ー
ル
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
た
と
え
ば
行
政
に
よ
る
警
告
︵
W
a
r-
19
n
u
n
g
︶
や
勧
告
︵
E
m
p
fe
h
lu
n
g
︶
、
更
に
は
そ
の
他
の
一
方
的
に
実
施
さ
れ
る
情
報
提
供
︵
In
fo
rm
a
tio
n
sle
istu
n
g
︶
な
ど
は
、
こ
こ
で
い
う
非
公
式
・
協
働
的
な
行
政
活
動
か
ら
は
除
か
れ
る
こ
と
に
な
る
と
(
)
い
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
、
行
政
に
よ
る
一
方
的
な
行
政
20
活
動
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
こ
に
は
、
非
公
式
か
つ
協
働
的
な
行
政
活
動
に
み
ら
れ
る
関
係
者
間
の
利
害
調
整
と
い
っ
た
契
機
は
、
少
な
く
と
も
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
(
)
あ
る
。
ま
た
、
行
政
に
よ
る
一
方
的
な
情
報
提
供
活
動
21
は
、
関
係
者
の
合
意
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
も
行
政
と
市
民
に
よ
る
取
決
め
等
と
は
異
な
る
し
、
法
的
に
み
る
な
ら
ば
、
取
決
め
や
申
合
せ
に
お
い
て
は
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
の
保
護
や
、
手
続
法
上
い
か
に
そ
の
形
を
整
え
る
か
と
い
う
点
が
重
要
な
課
題
と
(
)
な
る
の
に
対
し
て
、
一
方
的
に
行
わ
れ
る
行
政
活
動
の
場
合
に
は
、
法
律
留
保
︵
G
e
se
tz
e
sv
o
rb
e
h
a
lt︶
、
基
本
権
関
22
連
性
︵
G
ru
n
d
re
ch
tsre
le
v
a
n
z︶
、
更
に
は
連
邦
の
権
限
︵
fö
d
e
ra
le
K
o
m
p
e
te
n
z︶
の
問
題
な
ど
が
行
政
法
学
上
の
重
要
課
題
と
し
て
登
場
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
観
点
か
ら
、
両
者
を
区
別
す
る
(
)
論
者
も
存
す
る
。
23
⑵
他
方
で
、
選
択
関
係
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
非
公
式
か
つ
協
働
的
な
行
政
活
動
は
、
そ
の
時
々
の
具
体
的
状
況
に
応
じ
て
、
同
様
の
も
し
く
は
少
な
く
と
も
類
似
の
結
果
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
正
式
の
法
的
行
為
形
式
に
代
替
す
る
も
の
、
も
し
く
は
そ
れ
を
回
避
す
る
も
の
と
し
て
行
わ
れ
る
た
め
、
そ
の
点
に
お
い
て
そ
の
他
の
事
実
行
為
と
一
線
を
画
す
る
こ
と
に
(
)
な
る
。
そ
し
て
、
ま
さ
に
こ
の
24
意
味
で
の
選
択
関
係
、
す
な
わ
ち
、
行
政
が
自
ら
の
政
策
課
題
を
実
現
す
る
に
際
し
て
市
民
と
の
実
際
の
調
整
を
通
し
て
法
的
行
為
形
式
に
ど
の
程
度
代
替
し
う
る
か
と
い
う
点
こ
そ
が
、
非
公
式
行
政
活
動
の
中
核
的
問
題
で
も
あ
る
。
こ
の
点
は
、
後
に
再
論
す
る
。

協
働
性
︵
K
o
o
p
e
ra
tiv
︶
現
行
環
境
法
規
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
協
働
的
行
政
活
動
を
特
徴
づ
け
る
多
く
の
手
掛
か
り
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
(
)
き
る
が
、
基
本
25
的
に
は
、
た
と
え
ば
同
じ
く
行
政
と
市
民
と
の
い
わ
ば
正
式
の
協
働
で
あ
る
と
こ
ろ
の
公
法
契
約
や
私
法
契
約
と
は
異
な
り
、
取
決
め
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や
申
合
せ
の
よ
う
な
非
公
式
行
政
活
動
の
場
合
に
は
、
関
係
者
が
そ
れ
ら
の
取
決
め
等
に
法
的
拘
束
力
を
付
与
す
る
と
い
う
意
思
を
必
ず
し
も
有
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
特
徴
を
み
る
こ
と
が
で
(
)
き
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
取
決
め
等
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
そ
26
の
履
行
を
法
的
に
義
務
づ
け
る
も
の
と
は
い
え
な
い
た
め
、
履
行
請
求
権
も
し
く
は
不
履
行
ゆ
え
の
損
害
賠
償
請
求
権
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
は
(
)
な
い
。
ま
た
、
法
的
に
は
拘
束
力
が
な
い
こ
と
を
互
い
に
承
知
し
て
い
る
と
す
る
な
ら
ば
、
取
決
め
等
の
不
履
行
が
互
い
の
27
信
頼
関
係
を
損
な
う
と
い
う
こ
と
も
、
少
な
く
と
も
法
的
に
は
あ
り
え
な
い
た
め
、
信
頼
保
護
を
理
由
と
し
て
そ
れ
ら
の
請
求
権
を
認
め
る
余
地
も
な
い
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
法
的
に
何
ら
の
効
果
も
伴
わ
な
い
と
い
う
こ
と
に
必
然
的
に
結
び
つ
く
わ
け
で
は
な
い
。
両
当
事
者
が
法
的
拘
束
力
を
伴
う
こ
と
の
意
思
を
有
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
当
該
活
動
が
法
か
ら
自
由
な
︵
re
c
h
tsfre
i︶
行
為
で
あ
る
こ
と
と
は
必
ず
し
も
同
義
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
(
)
あ
る
。
そ
し
て
、
同
様
の
意
味
に
お
い
て
28
は
、
両
当
事
者
に
対
し
て
強
度
の
拘
束
性
を
も
た
ら
し
う
る
よ
う
な
政
治
的
も
し
く
は
道
義
的
性
格
を
有
す
る
拘
束
力
も
あ
り
う
る
で
あ
(
)
ろ
う
。
29

行
政
活
動
性
︵
V
e
rw
a
ltu
n
g
sh
a
n
d
e
ln
︶
法
律
の
執
行
を
任
と
す
る
行
政
が
、
行
政
行
為
や
契
約
な
ど
の
法
行
為
の
内
容
を
で
き
る
限
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
ら
の
法
行
為
に
代
替
さ
せ
る
べ
く
取
決
め
等
を
行
う
場
合
に
は
、
規
範
執
行
的
︵
n
o
rm
v
o
l
z
ie
h
e
n
d
︶
な
非
公
式
・
協
働
的
行
政
活
動
の
問
題
と
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
政
府
も
し
く
は
議
会
側
が
関
係
団
体
・
企
業
・
私
人
と
の
約
束
に
基
づ
い
て
当
面
は
法
律
に
よ
る
規
律
を
見
合
わ
せ
る
場
合
に
は
、
規
範
代
行
的
︵
n
o
rm
v
e
rtre
te
n
d
︶
な
、
し
た
が
っ
て
ま
た
規
範
の
存
在
や
そ
の
内
容
を
是
認
し
た
う
え
で
の
取
決
め
等
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
(
)
な
る
。
そ
し
て
更
に
、
そ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
、
政
府
に
よ
る
法
案
や
法
規
命
30
令
が
私
的
な
利
害
関
係
組
織
と
の
交
渉
の
結
果
と
し
て
示
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
こ
に
規
範
準
備
的
︵
n
o
rm
b
e
re
ite
n
d
︶
な
非
公
式
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活
動
が
存
在
す
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
(
)
い
る
。
31
と
こ
ろ
で
、
こ
の
意
味
で
の
規
範
代
行
的
も
し
く
は
規
範
準
備
的
な
非
公
式
活
動
は
、
通
常
は
議
会
も
し
く
は
政
府
レ
ヴ
ェ
ル
で
行
わ
れ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
非
公
式
行
政
活
動
と
し
て
で
は
な
く
、
非
公
式
の
憲
法
活
動
︵
V
e
rfa
ssu
n
g
sh
a
n
d
e
ln
︶
と
表
現
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
規
範
執
行
的
な
非
公
式
活
動
と
の
区
別
の
基
準
と
な
る
の
は
、
形
式
的
に
は
、
そ
れ
を
行
う
の
が
行
政
な
の
か
政
府
・
議
会
な
の
か
と
い
う
行
為
者
で
あ
る
が
、
よ
り
実
質
的
に
は
、
規
範
内
容
を
実
現
す
る
た
め
に
行
う
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
規
範
内
容
を
是
認
し
た
う
え
で
そ
れ
に
代
え
て
、
も
し
く
は
規
範
を
策
定
す
る
際
の
準
備
的
行
為
と
し
て
行
わ
れ
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
規
範
代
行
的
取
決
め
や
規
範
準
備
的
取
決
め
の
場
合
に
は
、
規
範
定
立
に
際
し
て
要
求
さ
れ
て
い
る
正
式
の
手
続
が
排
除
あ
る
い
は
無
視
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
た
め
、
規
範
執
行
的
な
非
公
式
行
政
活
動
の
場
合
よ
り
も
は
る
か
に
民
主
的
正
当
性
と
責
任
の
問
題
が
前
面
に
押
し
出
さ
れ
る
こ
と
に
(
)
な
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
こ
こ
で
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
憲
法
上
の
問
題
を
避
32
け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
も
(
)
な
る
。
他
方
で
、
規
範
執
行
的
な
非
公
式
行
政
活
動
の
場
合
に
は
、
法
律
に
よ
る
規
律
密
度
・
33
内
容
と
の
関
連
で
、
行
政
の
法
律
適
合
性
の
問
題
が
登
場
す
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
(
)
な
い
。
34
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
主
と
し
て
行
政
法
学
上
の
問
題
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
多
い
規
範
執
行
的
な
非
公
式
行
政
活
動
に
つ
い
て
、
そ
の
具
体
的
な
出
現
形
態
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。
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し
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原
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K
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o
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n
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z
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を
明
確
に
抽
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し
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争
い
が
あ
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る
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典
参
事
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草
案
一
条
二
項
一
文
四
号
は
、
協
働
原
則
を
明
示
す
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
髙
橋
信
隆
﹁
環
§
境
法
上
の
基
本
原
則
と
法
典
化
へ
の
課
題
︱
ド
イ
ツ
参
事
官
草
案
を
素
材
と
し
て
︱
﹂
立
教
法
学
八
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二
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一
〇
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三
六
八
頁
以
下
参
照
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に
よ
れ
ば
、
そ
の
代
表
例
は
、
い
わ
ゆ
31
る
﹁
原
子
力
合
意
﹂︵
A
to
m
k
o
n
se
n
s︶
で
あ
る
と
い
う
。
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§
三
規
範
執
行
的
な
非
公
式
行
政
活
動
の
出
現
形
態
規
範
執
行
的
な
非
公
式
行
政
活
動
と
い
わ
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
行
政
と
市
民
が
行
政
行
為
等
の
正
式
の
行
政
活
動
を
す
る
た
め
の
準
備
と
し
て
協
力
す
る
も
の
も
あ
る
し
、
あ
る
い
は
、
逆
に
、
正
式
の
法
行
為
に
代
替
す
る
た
め
に
事
前
に
取
決
め
等
が
行
わ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
み
て
い
き
た
い
。
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
法
行
為
準
備
的
︵
re
ch
tsa
k
tv
o
rb
e
re
ite
n
d
︶
な
非
公
式
行
政
活
動
⑴
行
政
行
為
等
の
正
式
の
法
行
為
を
準
備
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
非
公
式
行
政
活
動
の
例
と
し
て
は
、
い
わ
ゆ
る
予
備
交
渉
︵
V
o
rv
e
rh
a
n
d
lu
n
g
︶
と
い
わ
れ
る
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
許
認
可
手
続
や
計
画
確
定
手
続
︵
P
la
n
fe
stste
l-
lu
n
g
sv
e
rfa
h
re
n
︶
な
ど
の
正
式
の
手
続
の
開
始
前
に
、
あ
る
い
は
、
建
設
管
理
計
画
︵
B
a
u
le
itp
la
n
u
n
g
︶
の
策
定
に
際
し
て
、
行
政
と
起
業
案
担
当
者
た
る
私
人
と
の
間
で
実
施
さ
れ
る
接
触
開
始
︵
K
o
n
ta
k
ta
u
fn
a
h
m
e︶
や
意
見
調
整
手
続
︵
A
b
s
tim
m
u
n
g
s-
p
ro
z
e
d
u
r︶
と
い
わ
れ
る
も
の
が
、
そ
の
例
で
(
)
あ
る
。
こ
れ
ら
の
手
続
に
お
け
る
取
決
め
等
に
お
い
て
は
、
許
認
可
や
計
画
確
定
裁
35
決
、
そ
し
て
建
設
管
理
計
画
の
ほ
ぼ
全
て
の
内
容
に
つ
い
て
合
意
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
た
め
、
予
備
交
渉
は
、
確
か
に
行
政
手
続
法
上
の
事
前
決
定
︵
V
o
rb
e
sc
h
e
id
︶
や
確
約
︵
Z
u
sic
h
e
ru
n
g
︶
な
ど
に
分
類
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
し
、
も
し
く
は
公
法
契
約
な
ど
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
も
で
き
な
く
は
(
)
な
い
と
さ
れ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
取
決
め
等
が
正
式
の
行
政
手
続
の
枠
内
で
実
施
さ
れ
36
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
し
か
も
、
正
式
の
手
続
開
始
前
に
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
ま
さ
に
非
公
式
の
行
政
活
動
と
し
て
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
⑵
正
式
の
法
行
為
を
準
備
す
る
た
め
の
非
公
式
行
政
活
動
の
例
と
し
て
は
、
更
に
、
裁
決
案
︵
B
e
sc
h
e
id
se
n
tw
u
rf︶
の
事
前
送
付
︵
V
o
ra
b
z
u
le
itu
n
g
︶
が
挙
げ
ら
(
)
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
方
法
は
、
巨
大
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
際
に
必
要
と
な
る
膨
大
な
数
の
付
随
37
決
定
︵
N
e
b
e
n
b
e
stim
m
u
n
g
︶
を
事
前
に
調
整
す
る
た
め
に
役
立
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
、
裁
決
案
は
、
立
案
さ
れ
た
裁
決
内
容
を
了
承
す
る
場
合
に
は
法
的
手
段
に
訴
え
る
こ
と
を
断
念
し
、
も
し
く
は
、
そ
れ
を
了
承
で
き
な
い
と
き
に
は
反
対
提
案
を
す
る
な
ど
の
態
度
表
明
の
依
頼
と
と
も
に
、
企
業
経
営
者
に
対
し
て
送
付
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
正
式
な
裁
決
は
、
経
営
者
に
よ
る
そ
れ
ら
の
態
度
表
明
が
な
さ
れ
た
後
に
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
経
営
者
の
反
対
提
案
に
対
す
る
問
題
解
決
が
両
者
の
間
で
事
前
に
合
意
さ
れ
た
と
き
に
初
め
て
、
経
営
者
側
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
の
裁
決
案
の
事
前
送
付
は
、
行
政
の
側
か
ら
み
る
な
ら
ば
、
企
業
経
営
者
か
ら
の
異
議
申
立
て
や
提
訴
を
予
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ど
う
か
と
い
う
件
に
関
し
て
明
確
な
回
答
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を
伴
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
後
の
争
訟
を
回
避
す
る
こ
と
に
役
立
っ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
が
、
こ
の
種
の
取
決
め
は
、
そ
れ
が
正
式
の
手
続
の
開
始
前
に
実
施
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
も
し
く
は
、
行
政
手
続
法
な
ど
で
予
定
さ
れ
て
い
る
協
力
規
定
︵
K
o
o
p
e
-
rie
ru
n
g
sv
o
rsc
h
rift︶
の
枠
を
超
え
る
も
の
と
し
て
、
行
政
手
続
法
一
〇
条
の
意
味
で
の
行
政
手
続
か
ら
は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
非
公
式
の
も
の
と
考
え
ら
れ
て
(
)
い
る
。
他
方
、
企
業
経
営
者
の
側
か
ら
は
、
裁
決
案
の
事
前
送
付
を
受
け
る
こ
と
38
に
よ
っ
て
、
法
的
手
段
に
訴
え
る
手
間
が
省
け
る
こ
と
に
も
な
る
。
な
お
、
類
似
の
も
の
と
し
て
調
停
︵
M
e
d
ia
tio
n
︶
が
例
示
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
紛
争
仲
介
の
形
式
と
し
て
の
調
停
の
場
合
に
は
、
中
立
的
な
進
行
係
が
全
て
の
利
害
関
係
人
を
関
与
さ
せ
、
手
続
的
透
明
性
を
確
保
す
る
方
法
を
も
っ
て
利
害
調
整
を
行
う
も
の
で
あ
る
た
め
、
そ
の
意
味
で
の
不
透
明
さ
を
本
質
的
に
内
在
さ
せ
、
関
係
人
の
み
で
実
施
さ
れ
る
非
公
式
行
政
活
動
と
は
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
た
と
え
そ
れ
が
法
行
為
準
備
的
な
非
公
式
行
政
活
動
に
該
当
す
る
よ
う
な
実
質
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
意
味
で
の
不
透
明
性
を
内
在
さ
せ
、
更
に
は
、
行
政
と
そ
の
直
接
の
相
手
方
た
る
私
人
と
の
相
互
性
の
み
に
基
づ
く
行
為
と
し
て
実
施
さ
れ
る
非
公
式
行
政
活
動
か
ら
は
、
明
ら
か
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
(
)
な
る
。
39

法
行
為
代
替
的
︵
re
ch
tsa
k
te
rse
tz
e
n
d
︶
な
非
公
式
行
政
活
動
と
こ
ろ
で
、
行
政
と
企
業
と
の
間
で
イ
ン
ミ
ッ
シ
オ
ン
削
減
の
た
め
の
取
決
め
等
が
な
さ
れ
た
場
合
に
は
、
行
政
は
、
環
境
資
源
の
利
用
者
で
あ
る
当
該
企
業
に
対
し
て
、
そ
の
代
替
措
置
と
し
て
、
他
の
経
営
部
門
に
お
い
て
環
境
に
優
し
い
生
産
方
式
を
導
入
さ
せ
、
も
し
く
は
、
有
害
物
質
の
排
出
が
少
な
い
技
術
を
使
用
さ
せ
る
た
め
に
、
連
邦
イ
ン
ミ
ッ
シ
オ
ン
防
(
)
止
法
︵
B
u
n
d
e
s-
40
Im
m
issio
n
ssch
u
tz
g
e
se
tz︶
一
七
条
一
項
に
基
づ
く
追
加
命
令
︵
n
a
ch
trä
g
lich
e
A
n
o
rd
n
u
n
g
︶
を
発
し
な
い
実
務
上
の
扱
い
が
な
さ
れ
て
(
)
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
法
行
為
代
替
的
︵
r
e
c
h
ts
a
k
te
r
s
e
tz
e
n
d
︶
も
し
く
は
法
行
為
回
避
的
︵
r
e
c
h
ts
a
k
tv
e
r
-
41
m
e
id
e
n
d
︶
な
取
決
め
等
の
場
合
に
は
、
企
業
に
対
し
て
新
た
な
負
担
を
課
す
追
加
命
令
の
発
布
を
完
全
に
も
し
く
は
部
分
的
に
断
念
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す
る
こ
と
に
な
る
し
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
取
決
め
等
の
た
め
に
正
式
の
行
政
手
続
が
実
施
さ
れ
る
わ
け
で
も
な
い
た
め
、
こ
の
よ
う
な
行
政
活
動
は
非
公
式
な
も
の
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
︵
︶
計
画
確
定
手
続
に
お
け
る
法
行
為
準
備
的
な
非
公
式
行
政
活
動
に
つ
い
て
は
、
v
g
l.
G
.
L
ü
b
b
e
-W
o
lf
,
D
a
s
K
o
o
p
e
ra
tio
n
sp
rin
z
ip
im
U
m
w
e
ltre
ch
t
-
35
R
e
ch
tsg
ru
n
d
sa
tz
o
d
e
r
D
e
ck
m
a
n
te
l
d
e
s
V
o
l
z
u
g
sd
e
fiz
its?,N
u
R
1
9
8
9
,S
.2
9
5
,S
.2
9
7
;S
ch
rö
d
e
r,N
V
w
Z
1
9
9
8︵
F
u
ß
n
.6︶
,S
.1
0
1
3
.
ま
た
、
建
設
管
理
計
画
に
お
け
る
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
v
g
l.
B
V
e
rw
G
,
U
rt.
v
.
5
.
7
.
1
9
7
4
,
B
V
e
rw
G
E
4
5
,
3
0
9
,
3
1
6
f
.
︵
︶
B
o
h
n
e
,
V
e
rw
A
rch
.
7
5︵
F
u
ß
n
.
3
0︶
,
S
.
3
4
7
.
36
︵
︶
S
ch
rö
d
e
r,
N
V
w
Z
1
9
9
8︵
F
u
ß
n
.
6︶
,
S
.
1
0
1
3
.
37
︵
︶
B
o
h
n
e
,
V
e
rw
A
rch
.
7
5︵
F
u
ß
n
.
3
0︶
,
S
.
3
4
9
.
38
︵
︶
F
e
h
lin
g
︵
F
u
ß
n
.
7︶
,
3
8
R
d
n
.
3
1
.
39
§
︵
︶
G
e
se
tz
z
u
m
S
ch
u
tz
v
o
r
sch
ä
d
lich
e
n
U
m
w
e
lte
in
w
irk
u
n
g
e
n
d
u
rch
L
u
ftv
e
ru
n
re
in
ig
u
n
g
e
n
,
G
e
rä
u
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e
,
E
rsch
ü
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ru
n
g
e
n
u
n
d
ä
h
n
lich
e
40
V
o
rg
ä
n
g
e
︵
B
u
n
d
e
s-Im
m
issio
n
ssch
u
tz
g
e
se
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,
v
o
m
1
.
A
p
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1
9
8
2
,
z
u
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t
g
e
ä
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e
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d
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3
G
v
.
1
1
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A
u
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0
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B
G
B
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S
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1
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︵
︶
U
.
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S
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p
flich
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V
e
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n
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g
e
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e
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e
m
B
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rg
e
r
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u
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e
rh
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lb
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e
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e
l
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V
e
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n
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e
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N
JW
1
9
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,
S
.
2
7
1
3
f.
41
四
非
公
式
行
政
活
動
の
許
容
性
と
限
界
さ
て
、
右
で
は
、
非
公
式
な
行
政
活
動
と
し
て
分
類
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
概
観
し
た
が
、
問
題
は
、
そ
れ
ら
が
現
行
法
体
系
の
中
に
、
お
よ
び
理
論
的
に
、
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
、
も
し
く
は
、
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
非
公
式
行
政
活
動
の
許
容
性
お
よ
び
限
界
に
つ
い
て
、
い
か
な
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
の
か
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
の
点
に
関
す
る
ド
イ
ツ
の
議
論
を
紹
介
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

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⑴
行
政
法
上
の
行
為
形
式
と
し
て
は
、
伝
統
的
に
は
、
そ
し
て
講
学
上
も
、
行
政
行
為
な
ど
が
中
心
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
が
、
行
政
活
動
は
、
実
際
に
も
、
そ
し
て
ま
た
理
論
的
に
も
、
そ
れ
ら
に
限
ら
れ
る
わ
け
で
は
(
)
な
い
し
、
本
稿
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
42
う
な
非
公
式
行
政
活
動
が
原
理
的
に
許
容
さ
れ
な
い
わ
け
で
も
(
)
な
い
。
ま
た
、
非
公
式
活
動
方
法
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
43
を
、
少
な
く
と
も
現
行
法
上
は
明
ら
か
に
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
非
公
式
行
政
活
動
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
決
し
て
﹁
法
治
国
の
(
)
暗
室
﹂
︵
D
u
n
k
e
lk
a
m
m
e
r
d
e
s
R
e
ch
tssta
a
ts︶
で
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
44
と
は
い
う
も
の
の
、
こ
れ
ま
で
に
も
多
く
の
論
者
に
よ
り
幾
度
と
な
く
指
摘
さ
れ
て
き
た
よ
(
)
う
に
、
非
公
式
行
政
活
動
は
、
憲
法
に
45
よ
っ
て
積
極
的
に
推
奨
も
し
く
は
要
請
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
ま
た
、
行
政
は
、
特
定
の
法
的
行
為
形
式
に
結
び
つ
い
た
正
式
の
手
続
を
実
施
す
る
こ
と
に
代
え
て
、
私
人
と
の
合
意
に
基
づ
く
非
公
式
の
活
動
を
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
る
局
面
は
原
則
と
し
て
存
在
し
な
い
し
、
私
人
の
側
か
ら
非
公
式
行
政
活
動
に
拠
る
べ
き
こ
と
を
求
め
る
請
求
権
も
、
基
本
的
に
は
認
め
ら
れ
(
)
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
実
際
の
行
政
活
動
に
際
し
て
、
法
令
遵
守
に
拘
泥
し
す
ぎ
る
あ
ま
り
に
不
釣
合
い
な
ほ
ど
に
極
端
な
損
害
を
惹
46
起
さ
せ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
、
確
か
に
そ
の
通
り
で
は
(
)
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
47
具
体
的
妥
当
性
も
し
く
は
比
例
原
則
と
い
う
観
点
の
み
を
強
調
し
て
非
公
式
な
活
動
方
法
に
拠
る
べ
き
行
政
の
義
務
を
導
き
出
す
こ
と
は
、
社
会
秩
序
の
維
持
を
目
的
と
し
た
法
に
よ
る
規
律
を
、
あ
る
意
味
で
は
骨
抜
き
に
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
(
)
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
行
政
と
企
業
に
よ
る
イ
ン
ミ
ッ
シ
オ
ン
削
減
の
た
め
の
取
決
め
等
が
48
な
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
者
間
で
合
意
し
、
か
つ
、
内
容
的
に
保
証
さ
れ
た
当
該
約
束
事
を
、
法
的
行
為
形
式
が
存
す
る
こ
と
を
理
由
に
反
古
に
さ
れ
る
こ
と
は
、
企
業
か
ら
す
れ
ば
確
か
に
受
容
し
が
た
い
負
担
で
あ
る
と
い
い
う
る
が
、
他
方
で
、
法
的
手
続
の
遵
守
は
、
た
と
え
行
政
と
企
業
間
に
協
働
関
係
が
存
す
る
場
合
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
決
し
て
不
当
な
要
求
と
ま
で
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
、
第
三
者
を
含
む
全
体
と
し
て
の
市
場
シ
ス
テ
ム
が
十
分
か
つ
円
滑
に
機
能
す
る
た
め
に
は
、
法
的
な
枠
組
み
と
そ
れ
に
基
づ
く
要
求
事
項
が
一
義
的
か
つ
拘
束
的
で
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
観
点
か
ら
は
、
そ
の
こ
と
に
伴
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う
法
的
な
要
求
が
企
業
に
過
大
な
負
担
を
も
た
ら
す
も
の
に
な
る
と
は
言
い
(
)
難
い
。
非
公
式
行
政
活
動
は
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
、
49
行
政
活
動
の
た
め
の
形
式
お
よ
び
内
容
が
法
規
範
的
に
整
備
さ
れ
て
い
る
局
面
に
お
い
て
は
、
容
易
に
は
認
め
ら
れ
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
⑵
と
は
い
え
、
非
公
式
行
政
活
動
が
、
と
り
わ
け
環
境
行
政
に
お
い
て
は
、
法
の
不
備
・
欠
缺
を
補
完
す
る
も
の
と
し
て
、
更
に
は
、
現
実
の
法
執
行
を
実
効
的
に
補
う
も
の
と
し
て
の
役
割
を
期
待
さ
れ
て
登
場
し
、
か
つ
、
実
際
に
も
そ
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
き
、
そ
の
法
的
許
容
性
に
つ
い
て
は
、
更
な
る
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
非
公
式
行
政
活
動
に
対
し
て
法
的
に
明
確
な
位
置
づ
け
を
付
与
す
る
た
め
に
い
か
な
る
こ
と
が
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
参
考
に
概
観
し
て
み
た
い
。

非
公
式
行
政
活
動
に
対
す
る
法
的
要
求
事
項
⑴
非
公
式
行
政
活
動
は
、
再
三
繰
り
返
す
よ
う
に
、
そ
れ
自
体
が
も
た
ら
す
政
策
遂
行
上
の
現
実
的
メ
リ
ッ
ト
に
は
多
大
な
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
、
そ
こ
に
は
法
治
国
と
し
て
当
然
に
必
要
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
規
格
を
十
分
に
充
た
さ
な
い
こ
と
に
よ
る
リ
ス
ク
も
、
自
ず
と
内
包
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
非
公
式
行
政
活
動
に
接
続
す
る
形
で
正
式
の
法
的
手
続
が
と
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
の
場
合
に
は
、
後
続
す
る
正
式
の
法
的
手
続
に
お
い
て
、
先
行
す
る
非
公
式
活
動
の
手
続
的
・
実
体
的
不
十
分
さ
が
修
正
さ
れ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
期
待
す
る
だ
け
で
は
非
公
式
行
政
活
動
に
本
来
的
に
内
在
す
る
リ
ス
ク
を
十
分
に
払
拭
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
に
行
わ
れ
る
事
前
の
取
決
め
等
は
、
そ
れ
自
体
は
具
体
的
事
情
に
即
し
た
内
容
の
も
の
で
あ
ろ
う
し
、
か
つ
十
分
に
議
論
お
よ
び
検
討
が
な
さ
れ
た
う
え
で
の
合
意
で
あ
ろ
う
が
、
逆
に
、
そ
の
よ
う
な
決
定
の
あ
り
方
は
、
後
の
正
式
な
法
的
手
続
の
成
り
行
き
に
も
少
な
か
ら
ず
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
も
な
る
し
、
更
に
は
、
形
式
を
十
分
に
整
え
て
い
な
い
そ
の
よ
う
な
合
意
形
成
の
あ
り
方
に
対
し
て
は
、
裁
判
に
よ
る
統
制
も
困
難
と
な
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
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か
つ
て
の
わ
が
国
に
お
け
る
公
害
防
止
協
定
の
法
的
拘
束
力
を
め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
そ
の
契
約
的
側
面
の
み
が
強
調
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
そ
の
法
的
拘
束
力
も
当
事
者
の
合
意
に
そ
の
根
拠
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
旨
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
が
、
右
に
述
べ
た
問
題
性
は
、
こ
れ
ら
の
議
論
に
お
い
て
典
型
的
に
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
当
該
非
公
式
活
動
に
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
の
権
利
利
益
の
保
護
は
、
お
そ
ら
く
は
完
全
に
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
(
)
ろ
う
。
50⑵
そ
こ
で
、
規
範
執
行
的
な
非
公
式
行
政
活
動
の
当
否
を
い
か
な
る
視
点
か
ら
評
価
す
べ
き
か
が
問
題
と
な
る
が
、
右
の
よ
う
な
点
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
た
め
の
法
的
基
準
と
な
る
の
は
、
さ
し
あ
た
り
は
行
政
手
続
法
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
(
)
ろ
う
し
、
実
51
際
に
も
、
同
法
に
は
そ
の
た
め
の
基
本
的
視
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
く
つ
か
の
具
体
的
規
定
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
っ
と
も
、
そ
の
際
、
行
政
手
続
法
を
類
推
適
用
す
る
な
ど
し
て
非
公
式
行
政
活
動
を
一
括
し
て
法
的
に
評
価
し
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、
現
実
的
要
請
を
背
景
に
伴
っ
て
登
場
し
て
き
た
非
公
式
行
政
活
動
と
い
う
現
象
そ
の
も
の
を
、
法
的
に
適
切
に
把
握
し
、
位
置
づ
け
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
非
公
式
行
政
活
動
を
既
存
の
法
秩
序
の
枠
内
で
い
か
に
位
置
づ
け
、
評
価
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
終
始
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
が
行
政
実
務
に
お
け
る
不
可
避
的
な
現
象
と
し
て
登
場
し
て
い
る
と
い
う
点
を
受
容
す
る
こ
と
か
ら
出
発
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
ま
ず
何
よ
り
も
重
要
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
非
公
式
行
政
活
動
に
法
的
形
式
を
付
与
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
非
公
式
行
政
活
動
の
法
的
位
置
づ
け
を
明
確
に
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
全
て
を
既
存
の
法
的
議
論
枠
組
を
前
提
に
整
理
し
う
る
の
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
そ
う
で
な
い
限
り
は
、
非
公
式
の
合
意
形
成
と
い
う
特
徴
、
換
言
す
れ
ば
、
既
存
の
法
的
手
法
の
不
備
・
欠
缺
を
補
完
し
、
現
実
の
法
執
行
を
実
効
的
に
補
う
と
い
う
機
能
そ
の
も
の
が
失
わ
れ
か
ね
な
い
こ
と
に
も
な
る
た
め
、
そ
れ
ら
を
一
括
し
て
法
的
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
議
論
は
、
む
し
ろ
慎
重
に
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
(
)
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
52
る
。そ
こ
で
、
以
下
で
は
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
非
公
式
行
政
活
動
を
め
ぐ
っ
て
議
論
さ
れ
る
べ
き
法
的
論
点
を
、
若
干
指
摘
し
て
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お
く
こ
と
と
し
た
い
。
V
法
律
留
保
⒜
と
こ
ろ
で
、
連
邦
イ
ン
ミ
ッ
シ
オ
ン
防
止
法
一
七
条
一
項
は
、﹁
本
法
お
よ
び
本
法
に
基
づ
く
法
規
命
令
か
ら
生
ず
る
義
務
を
履
行
す
る
た
め
に
、
認
可
を
与
え
ら
れ
た
後
に
…
…
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
認
可
を
与
え
た
後
に
…
…
一
般
公
衆
ま
た
は
近
隣
の
人
々
が
、
有
害
な
環
境
影
響
ま
た
は
そ
の
他
の
危
険
、
重
大
な
不
利
益
も
し
く
は
重
大
な
負
荷
か
ら
十
分
に
保
護
さ
れ
な
い
こ
と
が
判
明
し
た
場
合
に
は
、
所
轄
官
庁
は
追
加
命
令
を
発
し
な
け
れ
ば
な
ら
(
)
な
い
。﹂
と
規
定
す
る
が
、
こ
の
よ
う
に
、
実
定
法
が
決
定
53
に
際
し
て
の
行
政
の
判
断
余
地
を
認
め
て
い
る
場
合
に
は
、
行
政
が
高
権
的
な
措
置
を
と
る
代
わ
り
に
、
直
面
し
て
い
る
諸
問
題
の
解
決
の
た
め
に
、
市
民
と
の
合
意
に
基
づ
き
法
行
為
代
替
的
︵
re
c
h
tsa
k
te
rse
tz
e
n
d
︶
な
非
公
式
行
政
活
動
の
形
式
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
基
本
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
て
(
)
お
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
は
、
非
公
式
な
行
政
活
動
を
行
う
こ
と
54
が
で
き
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
法
律
留
保
︵
G
e
se
tz
e
sv
o
rb
e
h
a
lt︶
に
は
服
さ
な
い
と
理
解
さ
れ
て
(
)
い
る
。
55
こ
の
規
定
以
外
に
も
、
環
境
関
連
法
律
の
中
に
は
、
い
わ
ゆ
る
行
政
の
判
断
余
地
︵
B
e
u
rte
ilu
n
g
ssp
ie
lra
u
m
︶
や
比
較
衡
量
の
余
地
︵
A
b
w
ä
g
u
n
g
ssp
ie
lra
u
m
︶
、
も
し
く
は
形
成
の
余
地
︵
G
e
sta
ltu
n
g
ssp
ie
lra
u
m
︶
を
容
認
し
、
広
範
な
価
値
判
断
を
伴
う
行
政
の
裁
量
決
定
を
認
め
た
規
定
を
数
多
く
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
れ
ら
の
規
定
に
基
づ
く
行
政
決
定
の
適
否
に
つ
い
て
は
、
裁
判
所
に
よ
る
審
査
も
制
限
的
に
の
み
行
い
う
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
原
子
力
法
七
条
二
項
三
号
に
よ
る
原
子
力
発
電
所
︵
K
e
rn
k
ra
ftw
e
rk
︶
の
操
業
に
伴
う
危
険
に
対
し
て
の
事
前
配
慮
︵
V
o
rso
rg
e︶
の
た
め
の
判
断
余
地
に
つ
い
て
争
わ
れ
た
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
八
五
年
一
二
月
一
九
日
(
)
判
決
、
い
わ
ゆ
る
ヴ
ィ
ー
ル
︵
W
h
y
l︶
判
決
は
、
﹁
損
害
に
対
す
る
事
前
配
慮
は
、
警
察
法
上
の
56
危
険
概
念
の
意
味
で
の
危
険
除
去
︵
G
e
fa
h
re
n
a
b
w
e
h
r︶
と
同
一
で
は
な
く
、
危
険
に
依
存
し
な
い
リ
ス
ク
配
慮
︵
g
e
fa
h
re
n
u
n
a
b
-
h
ä
n
g
ig
e
R
isik
o
v
o
rso
rg
e︶
を
も
含
む
。
リ
ス
ク
調
査
と
リ
ス
ク
評
価
が
執
行
権
の
権
限
に
含
ま
れ
る
﹂
と
判
示
し
て
い
る
し
、
ま
た
、
遺
伝
子
工
学
法
一
三
条
一
項
四
号
の
遺
伝
子
工
学
施
設
︵
g
e
n
te
ch
n
isch
e
A
n
la
g
e︶
の
安
全
性
審
査
に
つ
い
て
の
判
断
余
地
が
問
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題
と
な
っ
た
連
邦
行
政
裁
判
所
一
九
九
九
年
四
月
一
五
日
(
)
決
定
も
、﹁
遺
伝
子
工
学
施
設
の
安
全
性
の
審
査
は
、
当
該
施
設
で
実
施
さ
57
れ
る
作
業
に
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
認
可
庁
に
は
裁
判
的
統
制
を
制
限
す
る
判
断
余
地
が
認
め
ら
れ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
。
他
方
で
、
法
的
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
決
定
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
た
と
え
ば
行
政
手
続
法
三
六
条
一
項
は
、﹁
請
求
権
の
存
立
す
る
行
政
行
為
は
、
附
款
を
付
す
る
こ
と
が
法
律
の
規
定
に
よ
り
許
さ
れ
る
場
合
、
ま
た
は
附
款
を
付
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
行
政
行
為
の
法
律
要
件
の
充
足
が
確
保
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
こ
れ
に
附
款
を
付
す
る
こ
と
が
で
き
る
﹂
と
規
定
し
て
い
る
た
め
、
附
款
を
付
す
る
こ
と
は
行
政
庁
の
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
し
、
ま
た
、
法
律
の
執
行
に
際
し
て
行
政
に
時
間
的
な
余
裕
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
非
公
式
な
取
決
め
等
を
行
う
こ
と
は
排
除
さ
れ
て
い
な
い
と
指
摘
す
る
(
)
論
者
も
存
す
る
。
58
⒝
そ
れ
に
対
し
て
、
法
行
為
準
備
的
︵
re
c
h
tsa
k
tv
o
rb
e
re
ite
n
d
︶
な
非
公
式
行
政
活
動
に
関
し
て
は
、
通
常
は
、
取
決
め
等
に
基
づ
い
て
い
ず
れ
は
正
式
の
法
行
為
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
法
行
為
準
備
的
な
非
公
式
行
政
活
動
の
た
め
の
法
的
根
拠
が
必
要
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
今
の
と
こ
ろ
議
論
さ
れ
て
は
お
ら
ず
、
行
政
の
手
続
的
裁
量
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
Y
手
続
法
上
の
一
般
原
則
と
こ
ろ
で
、
非
公
式
行
政
活
動
が
法
的
に
正
規
の
活
動
と
い
え
な
い
と
し
て
も
、
非
公
式
な
活
動
を
行
う
た
め
の
行
政
の
権
限
は
、
法
的
に
正
式
の
行
為
を
行
う
た
め
の
権
限
を
背
景
と
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
し
、
当
該
権
限
を
有
し
て
い
る
行
政
機
関
が
法
的
行
為
に
代
え
て
非
公
式
な
活
動
を
す
る
も
の
で
あ
る
(
)
か
ら
、
非
公
式
行
政
活
動
が
国
家
の
法
秩
序
や
権
限
秩
序
を
破
壊
す
る
よ
う
な
も
の
で
あ
59
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
(
)
な
い
。
60
ま
た
、
た
と
え
ば
、
私
人
と
の
事
前
協
議
や
決
定
案
に
基
づ
い
て
私
人
を
事
前
に
一
定
方
向
に
誘
導
す
る
に
際
し
て
は
、
行
政
手
続
法
二
〇
条
お
よ
び
二
一
条
の
枠
内
に
止
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ど
、
中
立
的
立
場
で
の
手
続
的
遂
行
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
と
え
、
そ
れ
が
、
行
政
と
特
定
私
人
と
の
間
の
合
意
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
当
該
事
項
に
係
る
権
限
を
背
景
と
し
た
行
政
活
動
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で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
し
、
そ
の
合
意
内
容
は
必
然
的
に
第
三
者
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
か
ら
で
あ
る
し
、
公
共
の
利
益
に
と
っ
て
重
要
な
手
続
上
の
義
務
を
疎
か
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
行
政
行
為
の
形
式
で
の
法
律
執
行
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
そ
れ
に
代
え
て
非
公
式
な
行
政
活
動
に
拠
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
、
行
政
行
為
を
行
う
た
め
の
行
政
手
続
が
実
施
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
非
公
式
行
政
活
動
に
つ
い
て
も
、
手
続
法
上
の
一
般
原
則
が
基
本
的
に
は
妥
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
、
ほ
ぼ
共
通
の
理
解
に
な
っ
て
い
る
と
い
っ
て
(
)
よ
い
。
61
Z
当
事
者
以
外
の
関
与
等
⒜
正
式
に
決
め
ら
れ
た
手
続
を
踏
む
こ
と
は
、
行
政
の
法
律
適
合
性
お
よ
び
行
政
過
程
の
透
明
性
の
確
保
に
寄
与
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
当
該
手
続
に
関
与
す
る
私
人
の
、
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
当
該
手
続
に
関
与
し
な
い
第
三
者
の
権
利
保
護
に
も
資
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
換
言
す
れ
ば
、
非
公
式
の
行
政
活
動
は
、
当
該
手
続
の
有
し
て
い
る
本
質
的
意
義
へ
の
配
慮
が
欠
け
た
と
き
に
は
、
こ
れ
ら
の
基
本
的
要
請
に
否
定
的
に
作
用
す
る
お
そ
れ
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
行
政
と
私
人
と
の
間
で
取
決
め
等
が
な
さ
れ
た
場
合
な
ど
、
当
該
手
続
に
関
与
す
る
機
会
を
も
た
な
か
っ
た
他
の
第
三
者
の
権
利
利
益
も
し
く
は
公
益
が
疎
か
に
さ
れ
る
危
険
を
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
(
)
あ
る
。
ま
た
、
非
公
式
に
行
わ
れ
る
取
決
め
等
は
、
そ
れ
が
当
事
者
の
み
の
視
点
か
ら
一
面
的
に
行
わ
62
れ
る
危
険
性
も
あ
り
、
そ
の
場
合
に
は
、
取
決
め
等
の
前
提
と
な
る
事
実
関
係
や
諸
状
況
把
握
の
た
め
の
情
報
獲
得
に
も
偏
り
が
生
ず
る
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
合
意
内
容
が
通
常
の
感
覚
に
整
合
し
な
い
お
そ
れ
も
(
)
あ
る
。
63
非
公
式
の
取
決
め
等
を
行
う
に
際
し
て
は
、
通
常
、
行
政
は
当
該
取
決
め
等
の
直
接
の
相
手
方
と
の
み
交
渉
し
、
そ
れ
に
基
づ
く
決
定
案
も
当
該
私
人
に
の
み
送
付
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
取
決
め
に
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
は
、
行
政
と
の
交
渉
に
直
接
関
わ
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
自
ら
の
利
害
を
主
張
す
る
機
会
さ
え
存
し
な
い
こ
と
も
あ
る
。
非
公
式
の
行
政
活
動
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
手
続
面
で
の
機
密
性
︵
V
e
rtra
u
lic
h
k
e
it︶
と
略
式
性
︵
F
o
rm
lo
sig
k
e
it︶
を
特
徴
と
し
て
お
り
、
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裁
判
所
を
含
む
い
わ
ば
部
外
者
に
と
っ
て
は
、
合
意
に
至
る
過
程
を
再
現
す
る
こ
と
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
し
、
そ
の
点
が
、
第
三
者
の
権
利
保
護
と
の
関
連
で
は
大
き
な
課
題
で
も
(
)
あ
る
。
も
っ
と
も
、
当
事
者
以
外
の
第
三
者
の
権
利
保
護
如
何
と
い
う
課
題
、
と
り
わ
64
け
、
基
本
法
上
保
護
さ
れ
た
権
利
を
第
三
者
が
実
効
的
に
主
張
し
う
る
よ
う
手
続
を
実
施
す
べ
き
課
題
は
、
お
そ
ら
く
は
非
公
式
な
取
決
め
等
を
行
う
に
際
し
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
事
柄
で
は
な
く
、
国
家
に
よ
る
実
体
法
上
の
保
護
義
務
に
対
応
さ
せ
て
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
も
い
え
(
)
よ
う
。
65
⒝
も
ち
ろ
ん
、
右
の
よ
う
な
第
三
者
の
権
利
保
護
に
係
る
問
題
は
、
当
該
取
決
め
等
が
い
か
な
る
内
容
お
よ
び
態
様
で
実
施
さ
れ
る
か
に
よ
っ
て
、
多
少
の
差
異
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
、
取
決
め
が
法
行
為
代
替
的
な
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
第
三
者
が
予
期
し
な
い
損
害
を
被
る
お
そ
れ
が
あ
る
た
め
、
行
政
に
は
利
害
関
係
を
有
す
る
第
三
者
に
情
報
提
供
を
す
る
義
務
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
連
邦
イ
ン
ミ
ッ
シ
オ
ン
防
止
法
一
七
条
一
項
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
認
可
後
に
公
衆
等
が
有
害
な
環
境
影
響
等
を
受
け
る
危
険
が
あ
る
と
き
に
は
追
加
命
令
を
発
す
る
こ
と
が
で
き
る
旨
を
規
定
す
る
が
、
本
条
に
よ
る
追
加
命
令
を
必
要
と
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
行
政
と
事
業
者
が
排
出
削
減
に
つ
い
て
の
取
決
め
を
す
る
場
合
に
は
、
取
決
め
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
施
設
か
ら
排
出
さ
れ
る
有
害
物
質
に
よ
り
第
三
者
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
が
生
ず
る
か
ら
で
(
)
あ
る
。
こ
の
場
合
、
第
三
者
が
当
該
取
決
め
の
66
内
容
が
自
ら
の
権
利
利
益
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
考
え
る
と
き
に
は
、
行
政
手
続
法
一
三
条
二
項
に
従
っ
て
取
決
め
等
に
関
す
る
情
報
提
供
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
な
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
同
法
七
三
条
四
項
に
従
っ
て
、
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
ま
た
、
同
法
五
八
条
一
項
は
、﹁
第
三
者
の
権
利
を
侵
害
す
る
公
法
契
約
は
、
第
三
者
が
書
面
に
よ
り
同
意
し
た
場
合
に
は
じ
め
て
有
効
と
な
る
﹂
旨
を
規
定
す
る
が
、
非
公
式
行
政
活
動
で
あ
る
取
決
め
の
場
合
に
も
こ
の
規
定
を
類
推
し
、
権
利
を
侵
害
さ
れ
る
第
三
者
の
同
意
が
あ
る
ま
で
、
当
該
取
決
め
は
暫
定
的
に
無
効
と
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
(
)
見
解
も
あ
る
。
67
他
方
で
、
た
と
え
ば
許
認
可
の
前
提
と
し
て
行
わ
れ
る
情
報
の
収
集
・
交
換
の
よ
う
な
法
行
為
準
備
的
な
非
公
式
行
政
活
動
の
場
合
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に
は
、
非
公
式
の
話
合
い
自
体
へ
の
第
三
者
の
関
与
は
、
事
前
取
決
め
の
目
的
自
体
を
無
意
味
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
も
あ
る
た
め
不
可
欠
と
は
さ
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
も
、
第
三
者
利
害
関
係
人
が
存
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
は
決
定
過
程
に
お
い
て
利
害
を
主
張
す
る
機
会
が
十
分
に
与
え
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
し
、
そ
れ
が
な
さ
れ
る
ま
で
は
、
許
認
可
等
の
決
定
は
留
保
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
(
)
な
い
。
そ
し
て
、
も
ち
ろ
ん
、
取
決
め
の
内
容
は
、
文
書
に
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
、
適
切
に
説
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
な
ど
、
非
68
公
式
な
事
前
取
決
め
は
、
第
三
者
に
完
全
に
公
表
さ
れ
ね
ば
な
ら
(
)
な
い
。
69
⒞
と
こ
ろ
で
、
ド
イ
ツ
連
邦
環
境
省
︵
B
u
n
d
e
sm
in
iste
riu
m
fü
r
U
m
w
e
lt,N
a
tu
rsch
u
tz
u
n
d
R
e
a
k
to
rsich
e
rh
e
it︶
は
、
二
〇
〇
八
年
五
月
二
〇
日
、
一
連
の
環
境
法
典
︵
U
m
w
e
ltg
e
se
tz
b
u
c
h
︶
編
纂
化
作
業
の
成
果
を
示
す
も
の
と
し
て
、
環
境
法
典
参
事
官
草
案
︵
R
e
fe
re
n
te
n
e
n
tw
u
rf︶
を
公
表
(
)
し
た
が
、
そ
の
第
一
編
八
四
条
で
は
、
そ
の
一
部
に
と
ど
ま
る
も
の
の
、
法
行
為
準
備
的
な
非
公
式
70
行
政
活
動
に
つ
い
て
規
定
す
る
に
至
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条
は
、
連
邦
イ
ン
ミ
ッ
シ
オ
ン
防
止
法
第
九
実
施
(
)
命
令
︵
9
.
B
Im
S
ch
V
︶
二
条
な
ど
に
規
定
す
る
申
請
に
基
づ
く
助
71
言
︵
A
n
tra
g
sb
e
ra
tu
n
g
︶
に
関
す
る
規
定
を
、
環
境
親
和
性
審
(
)
査
法
五
条
の
ス
コ
ー
ピ
ン
グ
︵
sc
o
p
in
g
︶
に
関
す
る
規
定
と
統
合
し
72
た
規
定
で
(
)
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
、
ま
ず
、
参
事
官
草
案
五
〇
条
二
項
に
基
づ
い
て
連
邦
政
府
が
連
邦
参
議
院
の
同
意
を
得
て
統
合
的
起
73
業
案
認
可
を
必
要
と
す
る
起
業
案
を
法
規
命
令
に
よ
っ
て
決
定
す
る
場
合
に
、
起
業
案
立
案
者
が
要
請
し
、
も
し
く
は
認
可
庁
が
有
意
味
で
あ
る
と
判
断
し
た
と
き
に
は
、
認
可
庁
は
起
業
案
立
案
者
に
対
し
て
助
言
を
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
き
、
環
境
親
和
性
審
査
法
五
条
は
、
起
業
案
の
通
知
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
認
可
庁
は
、
そ
の
都
度
の
計
画
段
階
に
応
じ
て
、
お
よ
び
提
出
さ
れ
た
書
類
に
基
づ
い
て
、
審
査
の
対
象
・
範
囲
お
よ
び
方
法
、
そ
の
他
審
査
を
実
施
す
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
諸
問
題
に
つ
い
て
申
請
者
と
話
し
合
う
と
規
定
す
る
に
止
ま
っ
て
い
た
が
、
参
事
官
草
案
の
右
規
定
は
、
申
請
に
基
づ
い
て
助
言
を
行
う
こ
と
ま
で
踏
み
込
ん
だ
内
容
と
な
っ
て
い
る
点
に
特
徴
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
他
方
で
、
参
事
官
草
案
の
右
規
定
は
、
前
記
第
九
実
施
命
令
が
申
請
に
基
づ
く
助
言
を
﹁
議
論
﹂
︵
E
rö
rte
ru
n
g
︶
の
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形
式
で
行
い
、
起
業
案
立
案
者
が
提
出
し
た
環
境
親
和
性
審
査
関
連
の
書
類
に
つ
き
報
告
が
な
さ
れ
る
前
に
話
合
い
を
行
う
こ
と
と
な
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
そ
こ
ま
で
は
明
確
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
話
合
い
を
す
る
こ
と
な
し
に
、
申
請
に
対
し
て
文
書
に
よ
り
助
言
す
る
こ
と
も
、
規
定
上
は
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
し
、
申
請
に
基
づ
く
助
言
を
実
際
に
は
弾
力
的
に
行
い
う
る
で
あ
ろ
う
と
さ
れ
て
(
)
い
る
。
74
参
事
官
草
案
で
は
、
法
行
為
代
替
的
な
非
公
式
行
政
活
動
、
法
行
為
準
備
的
な
非
公
式
行
政
活
動
や
規
範
代
行
的
取
決
め
に
つ
い
て
は
、
明
確
な
規
定
は
置
か
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
環
境
法
典
独
立
専
門
家
委
員
会
(
)
草
案
︵
U
G
B
-K
o
m
E
︶
三
五
条
で
は
、
経
済
団
体
や
75
企
業
の
自
己
義
務
づ
け
︵
S
e
lb
stv
e
rp
flich
tu
n
g
︶
に
関
し
て
も
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
参
事
官
草
案
に
は
、
そ
れ
ら
の
規
定
も
存
し
な
い
。\
内
容
的
要
求
事
項
⒜
基
本
法
︵
G
ru
n
d
g
e
se
tz︶
二
〇
条
三
項
は
、﹁
立
法
は
憲
法
秩
序
に
、
執
行
権
お
よ
び
裁
判
は
法
律
お
よ
び
法
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
﹂
と
規
定
す
る
が
、
非
公
式
行
政
活
動
に
つ
い
て
も
、
法
治
国
行
政
の
一
般
原
則
を
規
定
し
た
本
条
項
の
内
容
が
当
然
に
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
行
政
手
続
法
四
四
条
一
項
・
二
項
、
五
九
条
は
、
行
政
行
為
あ
る
い
は
公
法
契
約
に
無
効
と
な
る
よ
う
な
瑕
疵
が
存
す
る
と
き
に
は
国
家
活
動
も
必
然
的
に
無
効
と
な
る
旨
を
規
定
す
る
が
、
非
公
式
行
政
活
動
た
る
取
決
め
の
場
合
に
も
、
こ
れ
ら
の
一
般
的
法
原
則
に
基
づ
く
考
え
方
は
、
当
然
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
(
)
ろ
う
。
ま
た
、
同
法
四
〇
76
条
に
基
づ
く
適
正
な
裁
量
権
行
使
も
、
法
治
国
原
理
に
ふ
さ
わ
し
い
行
政
活
動
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
、
当
然
の
ご
と
く
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
非
公
式
行
政
活
動
は
、
正
式
の
決
定
や
決
定
プ
ロ
セ
ス
に
代
替
す
る
も
の
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
理
解
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
そ
の
手
続
は
、
法
律
に
よ
っ
て
規
律
さ
れ
て
い
る
目
的
お
よ
び
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
の
手
続
等
に
合
致
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
学
説
上
も
ほ
ぼ
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
(
)
よ
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
と
え
ば
排
出
削
77
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減
に
つ
い
て
行
政
と
企
業
と
の
間
で
取
決
め
が
な
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
内
容
の
当
否
を
法
的
に
判
断
す
る
た
め
の
基
準
と
な
る
の
は
、
本
来
行
わ
れ
る
べ
き
規
制
処
分
に
つ
い
て
の
権
限
を
付
与
し
て
い
る
各
個
別
規
定
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
う
え
更
に
、
行
政
は
、
全
て
の
関
係
法
律
の
目
標
を
考
慮
し
、
か
つ
、
そ
れ
ら
を
バ
ラ
ン
ス
よ
く
実
現
す
る
よ
う
配
慮
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
(
)
な
い
。
行
政
は
、
そ
れ
以
外
に
も
、
平
等
原
則
、
透
明
性
を
は
じ
め
と
す
る
憲
法
上
の
諸
原
理
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
78
な
い
こ
と
も
ま
た
当
然
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
非
公
式
行
政
活
動
は
、
基
本
的
な
法
原
理
の
貫
徹
を
疑
問
視
さ
せ
る
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
法
律
に
よ
る
行
政
の
原
理
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
少
な
く
と
も
、
法
律
上
要
求
さ
れ
て
い
る
内
容
が
十
分
に
実
現
で
き
な
い
よ
う
な
場
合
に
は
、
非
公
式
行
政
活
動
と
し
て
の
取
決
め
は
禁
止
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
学
説
上
の
一
般
的
理
解
で
あ
る
と
い
っ
て
(
)
よ
い
。
79
⒝
な
お
、
行
政
手
続
法
五
四
条
一
文
は
、﹁
公
法
領
域
に
お
け
る
法
律
関
係
は
、
法
規
定
に
反
し
な
い
限
り
、
契
約
を
通
じ
て
創
設
さ
れ
、
変
更
さ
れ
、
も
し
く
は
消
滅
さ
れ
う
る
︵
公
法
契
約
︶
﹂
と
規
定
す
る
が
、
こ
れ
と
の
関
連
で
、
欧
州
共
同
体
条
約
︵
Ｅ
Ｇ
Ｖ
︶
二
四
九
条
三
項
は
、
行
政
手
続
法
五
四
条
一
文
類
似
の
取
決
め
を
禁
止
す
る
旨
を
規
定
し
て
お
り
、
Ｅ
Ｃ
指
令
で
規
定
し
て
い
る
内
容
を
、
た
と
え
ば
経
済
界
の
自
己
義
務
づ
け
や
協
定
を
超
え
る
よ
う
な
規
範
代
行
的
取
決
め
に
置
き
換
え
て
実
現
す
る
こ
と
を
禁
じ
て
お
り
、
非
公
式
行
政
活
動
の
検
討
に
も
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
こ
の
点
の
検
討
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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52
§
§
7︶
,
3
8
R
d
n
.
5
0
.
§
︵
︶
訳
文
は
、
藤
村
和
夫
﹁
連
邦
イ
ミ
シ
オ
ン
防
止
法
﹂
環
境
研
究
一
〇
八
号
︵
一
九
九
八
︶
三
〇
頁
以
下
に
よ
る
。
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︵
︶
B
a
u
e
r,
V
e
rw
A
rch
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7
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F
u
ß
n
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5︶
,
S
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2
6
1
.
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︵
︶
F
e
h
lin
g
︵
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u
ß
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︵
︶
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V
e
rw
G
,U
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9
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V
e
rw
G
E
7
2
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0
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な
お
、
こ
の
よ
う
な
判
断
の
嚆
矢
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
七
八
年
八
月
八
日
決
定
、
56
い
わ
ゆ
る
カ
ル
カ
ー
︵
K
a
lk
a
r︶
決
定
で
あ
る
。
こ
の
決
定
の
内
容
と
、
そ
の
リ
ス
ク
管
理
に
及
ぼ
す
影
響
に
つ
い
て
は
、
髙
橋
・
前
掲
書
註
︵
 
︶
一
六
七
頁
以
下
参
照
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64
︵
︶
連
邦
憲
法
裁
判
所
一
九
七
八
年
八
月
八
日
の
い
わ
ゆ
る
カ
ル
カ
ー
決
定
︵
前
註
︵
︶
参
照
︶、
お
よ
び
、
同
一
九
七
九
年
一
二
月
二
〇
日
の
い
わ
ゆ
る
ミ
ュ
ー
ル
65
56
ハ
イ
ム
・
ケ
ル
リ
ッ
ヒ
︵
M
ü
h
lh
e
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-K
ä
rlich
︶
決
定
は
、
こ
の
点
を
指
摘
す
る
。
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︶
こ
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79
お
わ
り
に
筆
者
は
、
か
つ
て
、
公
害
防
止
協
定
な
ど
の
手
法
は
、
規
制
的
手
法
が
実
効
的
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
前
提
的
状
況
の
下
で
、
そ
れ
を
補
完
す
べ
く
登
場
し
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
公
害
防
止
協
定
も
全
体
と
し
て
の
規
制
行
政
の
法
的
枠
組
の
中
に
明
確
に
位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
環
境
保
全
の
た
め
の
﹁
新
た
な
﹂
手
法
と
し
て
法
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
法
的
拘
環境法における非公式行政活動（髙橋信隆）
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束
力
も
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
規
制
的
枠
組
か
ら
生
ず
る
し
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
紳
士
協
定
か
契
約
か
と
い
う
公
害
防
止
協
定
の
法
的
性
格
に
関
す
る
議
論
は
意
味
を
も
た
な
い
と
論
じ
た
こ
と
が
あ
(
)
っ
た
。
80
本
稿
で
扱
っ
た
非
公
式
行
政
活
動
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
行
政
の
執
行
の
欠
缺
や
規
律
の
欠
缺
を
背
景
と
し
て
頻
繁
に
用
い
ら
れ
始
め
た
と
い
う
事
情
が
あ
る
点
に
お
い
て
、
そ
し
て
ま
た
、
ま
さ
に
規
制
的
手
法
の
不
備
・
欠
缺
を
補
完
す
る
た
め
に
そ
れ
ら
の
方
法
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
状
況
の
下
で
用
い
ら
れ
て
い
る
点
に
お
い
て
も
、
右
の
公
害
防
止
協
定
と
共
通
す
る
面
を
有
し
て
い
る
し
、
更
に
は
、
協
定
な
ど
の
合
意
的
手
法
、
自
主
的
取
組
を
促
す
情
報
的
手
法
と
し
て
の
環
境
監
査
や
Ｐ
Ｒ
Ｔ
Ｒ
な
ど
と
も
共
通
す
る
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
非
公
式
行
政
活
動
は
、
そ
れ
が
非
公
式
な
も
の
で
あ
る
が
故
に
法
的
拘
束
力
を
有
し
な
い
と
か
、
契
約
的
な
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
も
っ
て
法
的
拘
束
力
を
承
認
し
よ
う
と
す
る
議
論
は
、
そ
れ
ら
の
非
公
式
行
政
活
動
が
登
場
し
て
き
た
背
景
に
は
合
致
し
な
い
し
、
そ
れ
ら
に
期
待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
十
分
発
揮
し
う
る
よ
う
法
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
非
公
式
行
政
活
動
を
も
含
め
た
全
て
の
﹁
新
た
な
﹂
手
法
の
法
的
拘
束
力
を
統
一
的
に
説
明
し
う
る
よ
う
な
構
成
の
あ
り
方
を
模
索
す
べ
き
で
あ
る
。
右
に
紹
介
し
た
よ
う
に
、
非
公
式
行
政
活
動
を
め
ぐ
る
ド
イ
ツ
の
議
論
に
お
い
て
も
、
そ
れ
に
既
存
の
特
定
の
法
的
行
為
形
式
を
付
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
一
方
で
は
あ
く
ま
で
も
非
公
式
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
し
か
し
他
方
で
は
、
そ
れ
が
既
存
の
法
的
手
法
の
不
備
・
欠
缺
を
補
完
し
、
現
実
の
法
執
行
を
実
効
的
に
補
う
と
い
う
機
能
を
重
視
し
つ
つ
、
そ
の
法
的
許
容
性
を
論
じ
て
い
る
点
に
お
い
て
、
筆
者
の
問
題
関
心
と
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
本
稿
は
、
非
公
式
行
政
活
動
を
法
的
に
検
討
す
る
際
の
基
本
的
な
視
座
を
示
し
た
に
止
ま
る
。
実
際
の
具
体
的
な
非
公
式
行
政
活
動
と
の
関
連
で
の
考
察
は
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
︵
︶
髙
橋
・
前
掲
書
註
︵
 
︶
五
頁
以
下
参
照
。
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